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K099 Kniphofia
?Tritoma
K100 K. ensifolia
K101 K. praecox
K102 K. uvaria
?Tritoma uvaria
K103 K. uvaria ‘Spring Time’
K104 Koanophyllon
K105 K. villosum
K106 Kobresia simpliciuscula
?K. caricina
K107 Kochia
?Maireana
K108 K. americana
K109 K. aphylla
K110 K. californica
K111 K. prostrata
K112 K. pyramidata
K113 K. scoparia
?Bassia scoparia
?Chenopodium scoparia
K114 K. scoparia f. scoparia
?Bassia scoparia
Flame(−)Flower28,125, Kniphofia107,
Poker−plant107, Red(−)Hot Poker8,15,26,28,107,125,
Torch(−)Lily8,15,26,107
Winter Poker107
Greater Red−hot Poker107
Aaron’s Rod124, Baillie Nicol Jarvie’s Poker124,
Devil’s Fiery Poker124, Devil’s Poker124,
Devil’s Torch124, Flame Flower124,
Flaming Sword124, Poker124, Pokerplant118,
Red(−)Hot(−)Poker107,115,118,124,127,
Roman Candles124, Soldiers124, Torchflower118,
Torch(−)Lily124,127
Red Hot Poker79
Thoroughwort130
Florida Shrub Thoroughwort130
False Sedge50
Kochia107, Summer−cypress107
Red Molly124,133, Red Sage20,124,133
Saltbush26
Mojave Red Sage133
Forage Kochia133
Bluebush20
Belvedere28,56,107,124,127,133, Broom Cypress124,127,
Broom−goosefoot28,56, Burningbush118,
Burning Bush8,107,133, Fireball133, Fireweed133,
Kochia118,133, Mexican Firebrush118,
Mexican Fire(−)Bush124, Mexican Fireweed118,133,
Mock Cypress107,118,127, Morenita133,
Poor Man’s Alfalfa133,
Summer(−)Cypress8,15,20,26,28,56,107,118,124,127,133
Belvidere40, Broom Goosefoot40,
Mexican Fireweed124, Summer−cypress107
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K115 Kochia scoparia
trichophylla
K116 K. scoparia triphylla
K117 K. trichophylla
K118 K. villosa
K119 Koeberliniaceae
K120 Koeberlinia spinosa
K121 Koeleria
K122 K. gerardii
K123 K. glauca
?K. macrantha ssp. glauca
K124 K. macrantha
?K. albescens
?K. cristata
?K. gracilis
?K. pyramidata
?K. tokiensis
?Aira cristata
K125 K. persoon
K126 K. phleoides
?Lophochloa cristata
?Lophochloa phleoides
?Rostraria cristata
K127 K. vallesiana
K128 Koellia virginica
K129 Koelreuteria
K130 K. bipinnata
K131 K. caerulea
K132 K. elegans
?K. formosana
K133 K. paniculata
K134 Koenigia
K135 Koening islandica
K136 Kohleria
K137 K. deppeana
K138 Kohlrauschia prolifer
Burning Bush15,107, Fire Bush24,
Summer(−)Cypress24,107
Burning Bush107, Summer−cypress107
Summer−cypress107
Cottonbush20
Allthorn Family126, Junco Family83,84
Allthorn20,126,127, Corona De Cristo83,
Crown−of−thorns127, Crucifixion Thorn83,127,
Junco83, Spiny Allthorn83,84
Crested Hair−grass116, Hair(−)Grass107,118,119
Annual Junegrass130
Blue Hair(−)Grass107,119, Blue Koeleria107,
June−grass107
Crested Hair(−)Grass20,28,50,51,95,107,116,118,119,
Hair Grass119, Junegrass127, June(−)Grass20,28,118,119,
Prairie June(−)Grass20,28,107,119
June−grass41
Annual Hairgrass127, Crested Hairgrass127,
Mediterranean Hair(−)Grass107,118
Somerset(−)Grass95,107, Somerset Hair−grass50,107
Mountain Mint124
Golden(−)Rain(−)Tree27,94, Gold−rain−tree107,
Pride Of China94, Pride−of−India107
Chinese Flame Tree127, Goldenrain−tree118,
Pride Of China94
Pride Of India124
Flamegold26,94,130, Flamegold−tree107
China−tree83,84,107,124, Chinese Bladdernut37,
Chinese Willow Pattern Tree124, Goldenrain20,
Goldenrain(−)Tree15,20,37,64,79,84,91,118,127,
Golden(−)Rain(−)Tree25−28,94,104,107,108,124,
Golden Wreath108, Panicled Golden−rain Tree107,
Pride(−)Of(−)India25−27,64,79,83,84,94,107,124,127,
Rain−tree83, Varnishtree118,
Varnish(−)Tree20,26,37,83,84,94,107
Iceland−purslane107
Iceland(−)Purslane16,21,50,107,124
Tree Gloxinias26
Tree Gloxinia127
Childing Pink124, Childing Sweet William124
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K139 Kohlreuteria paniculata
K140 Kolkwitzia amabilis
K141 Koompassia malaccensis
K142 K. parviflora
K143 Koordersiodendron
pinnatum
K144 Kopsia flavida
?K. pruniformis
K145 K. fruticosa
K146 Kosteletzkya
K147 K. depressa
K148 K. virginica
K149 Krameria
K150 K. argentea
K151 Krameriaceae
K152 Krameria glandulosa
K153 K. grayi
?K. canescens
K154 K. ixene
K155 K. lanceolata
K156 K. parviflora
K157 K. parvifolia
?K. erecta
K158 K. pauciflora
K159 K. triandra
?K. lappacea
K160 Krascheninnikovia
ceratoides
K161 Krigia
K162 K. biflora
K163 K. cespitosa
K164 K. dandelion
K165 K. virginica
K166 Krugiodendron ferreum
K167 K. ferrum
K168 Kuhnia
K169 K. eupatorioides
K170 K. glutinosa
K171 Kummerowia
Chinese Willow Pattern Tree124
Beauty Bush8,19,20,25,79,98,107,124
Kempas31
Tualang31
Amugis20,31,118, Amuguis20, Ranggu118
Penang Sloe9
Pink Kopsia28, Shrub−vinca118
Saltmarsh Mallow107
White Fen130, White Fenrose130
Seashore Mallow14,60,107,
Virginia Saltmarsh Mallow130
Ratany130
Brazilian Krameria118, Brazilian Rhatany118,124,
Brown Rhatany118, Krameria107, Para Rhatany124,
Rhatany107,118
Ratany Family72,130, Rhatany Family49
Range Ratany72
Chacate20, Crimson Beak127, White Rhatany124,127
Savanilla Rhatany124
Prairie Sandbur49, Range Rhatany127, Rhatany127,
Sandspur130, Texan Rhatany124, Trailing Ratany130
Range Rhatany124
Pima Rhatany127, Purple Heather127,
Range Rhatany127, Ratany107, Rhatany127
Clameria100, Crameria100, Ratania100
Knotty Rhatany17, Krameria70,100,107,
Peruvian Krameria17, Peruvian Rhatany17,100,124,127,
Red Rhatany124, Rhatany70,100,107,118,124,
Rhatany−root118
Pamirian Winterfat118
Dwarfdandelion130, Dwarf−dandelion87
Cynthia107, Two−flowered Cynthia60
Weedy Dwarfdandelion130
Potato Dwarfdandelion130
Cynthia11, Dwarf(−)Dandelion11,14,107,
Virginia Dwarfdandelion130
Black Ironwood20,128
Black Ironwood130, Ironwood70, Leadwood107,130,
South American70
False Boneset87
False Boneset20,107
Prairie False Boneset20
Lespedeza118
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K172 Kunthia montana
K173 Kunzea
K174 K. capitata
K175 Kurrimia paniculata
?Bhesa paniculata
K176 Kydia calycina
?K. fraterna
?K. roxburghiana
K177 Kyllinga
K178 K. erecta
K179 K. gracillima
?K. brevifolia var. leiolepis
?Cyperus brevifolioides
?Cyperus brevifolius
var. leiolepis
K180 K. hyalina
K181 K. monocephala
?Cyperus kyllingia
K182 K. nemoralis
K183 K. odorata
K184 K. pumila
K185 K. squamulata
K186 Kyringa brevifolia
ssp. leiolepis
L001 Lablab purpurea
ssp. ligunosus
?Dolichos ligunosus
L002 Laburnocytisus adamii
L003 Laburnum
L004 L. adamii
L005 L. agyroides
L006 L. alpinum
?Cytisus alpinus
L007 L. anagryoides
L008 L. anagyroides
?L. vulgare
?Cytisus laburnum
Snake Cane20
Mountain Bush107
Pink Buttons107
Malayan Spindle Tree9
Pula134
Spikesedge130
Greater Kyllinga118
False Green Kyllinga118
Peduncled Spikesedge130
Opverty Grass28
White Kyllinga118
Fragrant Spikesedge130
Low Spikesedge130
Asian Spikesedge130
Green Kyllinga36
Australian Pea28, Field Bean28
Adam’s Laburnum64
Golden Chain3,28,107,125, Golden Chain Tree94,
Golden Rain107, Laburnum(s)27,45,107,114−116,125
Adam Laburnum108, Purple Laburnum108
Common Laburnum28, Golden Chain28,
Golden Rain28
Alpine Golden−chain133,
Alpine Laburnum27,107,116,124,
Scotch Laburnum20,26,27,53,64,67,94,104,108,118,124,127,133,
Scottish Laburnum50,107
Golden Chain124, Golden Locks124,
Golden Rain124, Gold Lockets−and−chains124,
Gold Watch−and−chain124, Gold Watchchain124,
Lady’s Chain124, Lady’s Fingers124,
Watchchain124, Watch Guards124
Bean(−)Tree26,108,133, Bean Trefoil20,124,
Chaney Ash108,124, Common Goldenchain127,
Common Laburnum8,26,27,64,104,107,108,
Corsican Ebony108, Cytisus100,
Drooping Willow124, Ear−rings124,
False Ebony108,124, French Ash124,
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L009 Laburnum anagyroides
‘Aureum’
L010 L. × vossi
L011 L. × vossii
L012 L. × watereri
?L. anagyroides
× L. alpinum
L013 L. × watereri ‘Vossii’
L014 Laccaria laccata
L015 Laccospadix australasica
L016 L. australasicus
L017 Lachenalia
L018 L. aloides
L019 L. glaucina
L020 L. mutabilis
?L. orchioides
L021 L. pendula
L022 L. tricolor
L023 Lachenalis
L024 L. aloides
L025 Lachnanthes
L026 L. caroliana
L027 L. tinctoria
L028 Lachnocaulon
L029 L. anceps
L030 L. beyrichianum
L031 L. digynum
L032 L. engleri
L033 L. minus
L034 Lachnostachys
L035 L. eriobotrya
L036 Lacnanthes tinctoria
L037 Lactaria iwasakiana
French Broom108, French Brum124, Gold124,
Golden(−)Chain3,5,20,27,45,64,94,100,107,108,118,124,
Golden(−)Chain Tree127,133, Golden Drop(s)108,124,
Golden Ear−ring108,
Golden(−)Rain20,27,45,100,107,108,116,124,
Golden(−)Rain Tree26,133, Golden Shower124,
Gold Locket−and−chain124,
Gold Watch−and−chain124, He(−)Broom124,
Hoburn Saugh124,
Laburnum5,16,20,21,23,45,50,53,67,97,100,107,114,116,124,133,
Lady’s Finger(s)108,124, Owd Lady’s Peascods124,
Pea(−)Tree45,108,124, Pigeon Pea124, Seyny−tree124,
Weeping Willow108,124
Golden−leaved Laburnum107
Hybrid Golden Rain79, Laburnum79, Voss79
Golden Chain Tree94, Hybrid Laburnum94
Golden−chain Tree133, Voss’s Laburnum64,133
Voss’s Laburnum107
The Deceiver127
Atherton Palm107,111
Atherton Palm88
Cape Cowslip24,28
Cape Cowslip124,127, Cape Figwort124
Opal Lachenalia8,24
Fairy Lachenalia8,24
Leopard Lily20
Tricolor Cape−cowslip107
Cape Cowslip8
Cape Cowslip26
Dandy133, Dye−root133, Paint−root133,
Redroot107,130,133
Carolina Redroot130, Redroot128
Lachnanthes100, Paint Root100, Redroot45,107,
Spiritweed100, Wool Flower100
Bogbutton130
Hairy Pipewort20, Whitehead Bogbutton130
Southern Bogbutton130
Panhandle Bogbutton130, Pineland Bogbutton130
Engler’s Bogbutton130
Small’s Bogbutton130
Lamb’s Tails88
Lamb’s Tails88
Bloodroot124, Redroot124, Spirit Plant124
Chatium108, Chatwan108, Pala108, Satwin108
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L038 Lactaria nakaiana
L039 Lactarius deliciosus
L040 L. piperatus
L041 L. vellereus
L042 Lactuca
L043 L. biennis
L044 L. canadensis
L045 L. floridana
L046 L. graminifolia
L047 L. orientalis
L048 L. perennis
L049 L. pulchella
?L. tatarica ssp. pulchella
L050 L. quercina
?Mulgedium quercinum
L051 L. saligna
?L. amurensis
?L. brevirostris
?L. indica
?L. indica var. laciniata
?L. laciniata
L052 L. sativa
?L. scariosa
?L. scriosa var. sativa
L053 L. sativa var. acephala
L054 L. sativa var. angustana
L055 L. sativa angustana
L056 L. sativa var. capitata
L057 L. sativa capitata
L058 L. sativa var. crispa
?L. sativa var. romana
L059 L. sativa var. longifolia
L060 L. sativa romana
L061 L. sativa secalina
Yellow−wood108
Delicious Milk Mushroom127,
Saffron Milk Cap127
Peppery Milk Cap127
Velvet Milk Cap127
Lettuce29,36,39,107,114−118,130, Milkweed36,39,
Tall Lettuce36, Wild Lettuce36,87,107
Biennial Lettuce101, Tall Blue Lettuce60,107
Butterweed20, Canada Lettuce107,118,130,
Canada Wild Lettuce118, Fireweed20, Lettuce127,
Tall Lettuce101,118,133, Trumpetweed133,
Wild Canada Lettuce28, Wild Lettuce11,14,20,60,107,133
False Lettuce60, Florida Lettuce60,
Woodland Lettuce130
Grassleaf Lettuce130
Oriental Lettuce101
Blue Lettuce16,21,106,107,114−116,124,
Mountain Lettuce21, Perennial Lettuce28,107
Blue Lettuce20,101,118,124,
Large−flowered Blue Lettuce60,
Larkspur Lettuce124, Wild Lettuce20
Wild Lettuce118
Indian Lettuce28,101,113,118,
Least Lettuce16,50,51,58,101,107,114,116,124,127,
Slender Lettuce124, Wild Lettuce101,
Willowleaf Lettuce101, Willow−leaf Lettuce118,
Willow−leaved Lettuce26, Willow Lettuce107,124
Celtuce100, Common Lettuce26,
Crisphead Lettuce125, Edible Lettuce21,
Garden Lettuce107,116,118, Iceberg Lettuce125,
Lettuce8,9,17,23,28,59,70,77,100,107,113,118,124,125,129,
Oakleaf Lettuce125, Sallit124, Sleepwort124
Cutting(−)Lettuce17,125, Leaf Lettuce125,
Loose−leaved Lettuce17
Asparagus Lettuce77,118, Celtuce118,
Chinese Lettuce118
Asparagus Lettuce20
Butterhead Lettuce118, Cabbage Lettuce17,118,124,
Head Lettuce17,77,118,124,127, Iceberg Lettuce118,127
Head Garden Lettuce107, Head Lettuce107
Butter Lettuce127, Cos Lettuce17,
Curled Lettuce77,118, Leaf Lettuce118
Cos Lettuce77,118,124,125, Leaf Lettuce127,
Romaine Lettuce77,118,124,125,127
Romaine Lettuce107
Cut−leaved Lettuce107
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L062 Lactuca scariola
var. sativa
L063 L. serriola
?L. dregeana
?L. scariola
?L. scariosa
L064 L. spicata
L065 L. taraxacifolia
?L. cornuta
?Launaea cornuta
?Sonchus taraxacifolia
L066 L. tatarica
L067 L. viminea
L068 L. virosa
L069 Lactuceae
L070 Laelia autumnalis
L071 L. glauca
?Brassavola glauca
L072 L. rubescens
L073 L. speciosa
?L. majalis
L074 L. superbiens
L075 L. tibicinis
?Schomburgkia tibicinis
L076 Lafoensia punicifolia
L077 Lagarosiphon
L078 L. major
L079 Lagarostrobus
L080 Lagenaria
L081 L. siceraria
?L. leucantha
?L. vulgaris
?Cucurbita lagenaria
?Cucurbita leucantha
?Cucurbita siceraria
Lettuce92
Compass Flower20, Compass Plant20,97,107,124,
Egyptian Lettuce124, Green Endive124,
Prickly Lettuce14,16,20,26,28,46,50,51,56,58,60,97,101,107,114,116,118,
124,127,130,133
, Wild Lettuce70,101, Wood Lettuce124
Blue Lettuce107, Tall Blue Lettuce20,124
Wild Lettuce28,101
Blue Lettuce107, Tartaric Lettuce127
Pliant Lettuce16,114,116
Acrid Lettuce51,107,124, Bitter Lettuce26,28,124,125,127,
Blue Lettuce107, Giftlattichsaft100,
Greater Prickly Lettuce58,74,
Great Lettuce16,25,46,50,66,101,105,107,
Great Prickly Lettuce124, Green Endive100,
Horse Thistle124, Lactucarium100,
Lettuce−opium28,100, Opium Lettuce26,124, Poison26,
Poisonous Lettuce124, Prickly Lettuce100,
Sleepwort124, Strong−scented Lettuce100,124,
Wild Lettuce74,100,124
Dandelions133, Hawkweeds133
Autumn−flowering Laelia127
Glaucous−stemmed Brassavola127
Pale Laelia130
Corpus Christi Flower127,
May−flowering Laelia127
Gorgeous Laelia127
Trumpeter’s Schomburgkia127
Amarillo20
Curly Waterweed107
Curly Water− thyme16,107, Curly Waterweed107,
Oxygen−weed118
Huon Pine94
Bottle Gourd28, Gourd107
Bottlegourd70,
Bottle Gourd8,9,17,20,23,26,28,45,59,70,99,100,107,113,118,124,125,127,129,
130,134
, Calabash20,26,107,124, Calabash Cucumber124,
Calabash Gourd26,28,99,100,107,113,118,125,134,
Calabash Tree100, Calabaza100, Chinese Squash113,
Club−shaped Gourd124, Cocozelle124,
Cucuzzi113,124, Dipper Gourd124,
Fu Kwa113, Gourd100, Hercules’−club20, Lauki113,
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L082 Lagenaria siceraria
var. hispida
?L. leucanth var. clavata
?L. siceraria var. clavata
?Cucumis hispida
L083 L. siceraria var. siceraria
L084 Lagerstroemeria
flos−reginae
L085 L. hypoleuca
L086 L. indica
L087 L. piriformus
L088 Lagerstroemia
L089 L. archeriana
L090 L. hypoleuca
L091 L. indica
?L. chinensis
L092 L. lanceolata
?L. microcarpa
L093 L. pyriformis
L094 L. speciosa
?L. flos−reginae
L095 L. subcostata
L096 Lagetta
Oblong Gourd23,
Pilgrim Bottle100, Pilgrim’s Gourd124,
Trumpet Gourd17,124,
White(−)Flowered Gourd77,99,100,107,113,124,127,
White(−)Flower Gourd77,118, White Pumpkin100,124,
Zucca Melon113
White Flowered Gourd28, White Flower Gourd77
Bottle Gourd28
Pride Of India124, Queen Crapemyrtle124
Andaman Crapemyrtle124
China Privet124, Indian Lilac124
Battinan Crapemyrtle124
Crapemyrtle130, Crape(−)Myrtle8,42,94,107,118,133,
Crepe−myrtle107
Australian Native Crepe−myrtle107,
Native Crepe Myrtle88
Andaman Hypoleuca124
Chinese Crepe Myrtle94,
Common Crapemyrtle82−84,
Common Crape−myrtle107, Common Elder100,
Crapemyrtle130,
Crape(−)Myrtle20,24−26,28,37,42,43,48,67,91,98,100,107,108,114,118,125,
127,133
, Crepeflower118, Crepe Flower107,
Crepe(−)Myrtle20,37,107, Elderberry100,
Grape Flower127, Indian Crape−myrtle125,
Indian Lilac28,37,107,108, June Rose127,
Ladies’ Streamer82−84, Monkey Slider108,
Pride Of India127, Queen Of Scrubs100, Sauco100
Benteak26, Nanan Wood26,124
Batitinan20
Giant Crape Myrtle25,108,127,133,
Pride(−)Of(−)India9,31,94,107,118,133, Pyinma107,118,
Queen Crapemyrtle124,
Queen Crape Myrtle25,26,28,94,108,133,
Queen Crepe Myrtle134, Queen Flower127,
Queen Largerstroemia108,
Queen(−)Of(−)Flowers107,127,134,
Queen’s Crape(−)Myrtle20,107,118,
Queen’s Crepe(−)Myrtle107,127,
Queen’s Flower107,124
White Crepe Myrtle94
Lace Bark70
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L097 Lagetta lintearia
?L. lagetto
L098 L. linteata
L099 Lagunaria
L100 L. patersonia
L101 L. patersonii
L102 L. pattersonii
L103 Laguncularia
L104 L. racemosa
?Bucida buceras
?Coronopus racemosus
L105 Lagurus
L106 L. indica
L107 L. ovatus
L108 Lallemantia iberica
?Dracocephalum ibericum
L109 Lamarckia
L110 L. aurea
?Cynosurus aureus
L111 Lambertia formosa
L112 L. multiflora
L113 Lamiaceae
?Labiatae
L114 Laminariaceae
L115 Laminaria cloustoni
L116 L. digitata
L117 L. japonica
L118 L. saccharina
L119 Lamium
L120 L. album
?L. petiolatum
?L. turkestanicum
Lacebark17,20,107,118, Lace Bark26,71, Lacebark Tree20,
Lace(−)Bark Tree17,124, Lace Tree124,
Lace Wood71, Lagetto118,
Lint Lacebark−tree107
Lace Bark Tree28
Norfolk Island Hibiscus94, Sugarplum−tree107
Norfolk Island Hibiscus88
Cow Itch Tree94,127,
Norfolk Island Hibiscus94,107,124,
Primrose Tree127, Pyramid Tree94,107,
Queensland Pyramidal Tree107,124, Whitewood94
Tulip Poplar20, Tulip Tree20
White Mangrove130
Bastard Buttonwood108, Black Olive20,130,
Buttonwood99,108, Button−wood107,
Turtle Bough108, White Buttonwood108,127,
White Mangrove20,107,108,127,128.130
Hare’s−tail107,116, Hare’s(−)Tail Grass8,29,107,
Rabbit−tail−grass107
Hare’s−tail Grass107
Hare’s(−)Tail26,50,51,65,95,106,107,116,118,127,
Hare’s(−)Tail(−)Grass15,20,28,107,118,130,133
Lallemantia28, Little Black Seed28
Golden Dog’s−tail107, Goldentop107
Golden Dog’s−tail107,116, Goldentop20,107,127,133,
Goldentop Grass118
Mountain Devil88,107
Australian Honeysuckle26
Deadnettle Family97, Dead−nettle Family107,
Labiate125, Labiate Family4,
Mint Family3,14,17,21,28,29,49,60,65,72,87,107,114−117,130,132,133,
Sage23
Giant Brown Seaweeds17, Kelps17
Leag20
Deadman’s Hand20, Deadman’s Toe20,
Horsetail Kelp17, Tangle20, Tangleweed20
Makombu113
Sugar Wrack17, Sweet Tangle17,20, Tangle20,
Tangleweed20
Deadnettle(s)21,130,
Dead(−)Nettle(s)4,8,26,28,39,65,87,107,114−116,118,133,
Henbit29,107
Adam And Eve124,
Adam−and−Eve−in−the−bower124,
Archangel100,107,124, Bee Nettle124,
Blackbeetle Poison124, Blind Nettle74,
Day Nettle124, Deaf Nettle124, Dea Nettle124,
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L121 Lamium album var. album
L122 L. amplexicaule
L123 L. confertum
?L. molucellifolium
L124 L. galeobdolon
?Galeobdolon luteum
?Lamiastrum galeobdolon
L125 L. garganicum
L126 L. hybridium
L127 L. hybridum
L128 L. luteum
L129 L. maculatum
L130 L. moluccellifolium
L131 L. orvala
L132 L. purpureum
Defe Nettle124, Dumb Nettle124, Dummy Nettle124,
Dunch124, Dunch Nettle124, Dun Nettle124,
Dunny(−)Nettle124, Dunse Nettle124,
Helmet−flower124, Honey(−)Bee124,
Honey−flower124,
Honeysuckle124, Rat’s Mouth124,
Shoes−and−stockings124, Snake’s Flower124,
Snowflake124, Suck(−)Bottle124, Sucky Sue124,
White Archangel124, White Bee Nettle124,
White Deadnettle21,58,96,97,100,101,124,
White Dead(−)Nettle4,16,20,23,25,26,46,50,51,66,74,87,105,107,114−
116,118,124
, White Nettle124, White Sting Nettle124
White Dead Nettle28
Bee Nettle20,37, Chickweed124,
Common Dead Nettle72, Common Henbit72,
Deadnettle36, Dead Nettle36,127, Greater Henbit124,
Great Ground(−)Ivy−leaved Chickweed124,
Henbit14,20,25,28,36,37,39,51,60,66,87,101,107,115,116,118,124,127,133,
Henbit Deadnettle21,58,97,101,106,124,130,
Henbit Dead(−)Nettle4,16,36,50,105,107,118,124,133,
Henbit Nettle107, Lion’s Snap124,
Perfoliate Archangel39
Intermediate Deadnettle124,
Northern Dead−nettle105,107
Dead Nettle127, Yellow Archangel15,26,118,127
Large Red Dead−nettle114,116
Cut−leaved Deadnettle58,
Cut−leaved Dead−nettle16,50,51,105
Cut−leaved Deadnettle97,124,
Cut−leaved Dead(−)Nettle107,115,116,124
Weaselsnout20
Dead Nettle127, Jerusalem Nettle124,
Pink Dead Nettle79, Spotted Deadnettle21,124,
Spotted Dead(−)Nettle8,15,16,20,25,26,50,51,65,97,105,107,114−116,
118,124
, Spotted Henbit72, Spotted Nettle127,
Variegated Nettle124
Intermediate Dead−nettle51,
Northern Dead−nettle50
Balm−leaved Archangel21,25,107,124,
Balm−leaved Deadnettle124, Dragon−flower124,
Giant Dead−nettle26, Hungary Deadnettle124
Archangel124, Bad Man’s Posies124,
Bad Man’s Posy124, Bee Nettle124,
Black Man’s Posy124, Blind Nettle124,
Bumble−bee Flower124, Daa(−)Nettle124,
Day Nettle124, Dead Nettle127, Deaf Nettle20,124,
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L133 Lampranthus
L134 L. deltoides
?Oscularia deltoides
L135 L. falciformis
L136 L. roseus
L137 Landolphia
L138 L. florida
L139 L. heudelotii
L140 L. kirkii
L141 L. owariensis
?L. droogmansiana
?L. stolzii
L142 Landoltia
L143 L. punctata
L144 Langloisia matthewsii
L145 L. punctata
L146 L. schottii
L147 Lannea coromandelica
?L. grandis
?Dialium coromandelicum
?Haberlia grandis
?Odina pinnata
?Odina wodier
L148 L. discolor
L149 Lansium
L150 L. domesticum
?L. javanicum
?Aglaia domestica
L151 Lantana
L152 L. camara
?L. aculeata
?L. aculeata
ssp. normalis
?L. camara
Dea Nettle124, Dee(−)Nettle124, Dog Nettle20,124,
Dumb Nettle124, Dunch Nettle124, Dunse Nettle124,
French Nettle124, Lamb’s Ear124, Okkerdi124,
Purple Dead−nettle26,51,56,107,118,
Purple Hedge Nettle124, Rabbit−meat124,
Rabbit’s Meat124, Rat’s Mouth124,
Red Archangel20,107,118,124, Red Bee Nettle124,
Red Deadnettle21,58,97,101,124,
Red Dead(−)Nettle4,16,20,23,25,26,28,50,56,66,87,105,107,114−116,118,
124
, Red Henbit72,127, Stinking Weed124,
Sweet Archangel124, Tormentil124,
White Bee Nettle124
Dew−plant107, Fig−marigold28
Deltoid−leaved Dew−plant107, Ice Plant127
Sickle−leaved Dew−plant107
Rosy Dew−plant107
Gumvine107
Gum Vine127
Landolphia Rubber118
Rubber Pine27
White−ball Rubber118, White Rubbervine118,
White Rubber Vine28
Duckweed130
Dotted Duckweed130
Desert Calico72,107
Bristly Langloisia72, Lilac Sunbonnet72,
Spotted Langloisia72,107
Schott’s Calico72
Wodier Tree9,28
Live−long124, Never−die124
Langsat107
Duku27, Langsat48,70,100,107,108,118,127, Langsep17,
Lansa17,20,108, Lansat17,20,28, Lanseh17,20,108,
Lansones108
Lantana28,107, Shrubverbena130
Bahama Tea28,99,124, Camara20, Cherry Pie127,
Common Lantana101,108, Curse Of Barbados124,
Gewone Lantana101, Jamaica Mountain Sage124,
Lantana3,14,22,48,100,101,107,108,118,127,130,133,134,
Prickly Lantana101, Red(−)Flowered Sage101,
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var. aculeata
?L. mutabilis
?L. scabrida
?L. spinosa
?L. viburnoides
?Camara aculeata
?Camara aculeata
var. normalis
L153 Lantana canescens
L154 L. depress
L155 L. glandulosissima
L156 L. horrida
L157 L. involucrata
L158 L. macropoda
L159 L. montevidensis
?L. sellowiana
?Lippia montevididensis
L160 L. rugosa
L161 L. trifolia
L162 Lapageria
L163 L. rosea
L164 Lapeyrousia
L165 Laportea
?Dendrocnide
L166 L. aestuans
?Fleurya aestuans
L167 L. canadensis
L168 L. crenulata
L169 L. gigas
?Dendrocnide excelsa
L170 L. moroides
?Dendrocnide moroides
L171 L. stimulans
L172 Lappula
L173 L. myosotis
L174 L. squarrosa
?L. echinata
L175 L. virginiana
Red(−)Sage20,28,99,118,124,133, Shrubverbena130,
Shrub(−)Verbena14,93,127, Tickberry124,
Tick Berry101,
White Sage101,124, Wild Sage20,101,118,124,127,134,
Yellow(−)Sage8,26,28,93,99,118,133
Hammock Shrubverbena130
Pineland Lantana130, Rockland Shrubverbena130
Confiturilla Amarilla127, Salvia Real127
Calico Bush127, Texas Lantana49,127
Buttonsage130, Rock Sage124, White Sage124,
Wild Sage128
Desert Lantana127, Mexican Marjoram127
Creeping Lantana118,133, Polecat Geranium99,124,
Purple Lantana118, Small Lantana118,
Trailing Lantana20,99,108,118,133,
Trailing Shrubverbena130,
Weeping Lantana28,99,108,118,133
Bird’s Brandy124
Sage124
Chile Bells107
Chilean(−)Bellflower25,26,28,107,118,127,
Chilean Bell Flower24,124, Chile(−)Bells20,28,125,
Copihue26,28,107,124, Napoleon’s−bell20,
Red Chile−bells107
False Freesia107
Nettle−tree28, Stinging Trees88, Woodnettle130,
Wood(−)Nettle3,40,107,133
Scratchbush99,102, West Indian−nettle118,
West Indian Woodnettle130
Canada Nettle107, Canada Wood(−)Nettle107,133,
Canadian Woodnettle130,
Wood(−)Nettle3,60,107,118,124
Devil Nettle108, Feuer Nettle108
Giant Nettle−tree107, Giant Stinging Tree88,
Stinging Tree20
Gympie20, Gympie Bush88, Gympie Nettle20
Malay Nettle(−)Tree124
Bur Forget−me−not107, Stickseed107
Bur Forget−me−not116,124
Bluebur118, Bur Forgetmenot16,
Bur Forget−me−not21,56,105,107,114,115, Burseed107,
European Stickseed107,118, Stickseed56,107,127
Beggar−lice124, Hound’s Tongue124,
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L176 Lappula virginica
L177 Lapsana
L178 L. communis
?Lampsana communis
L179 L. domesticum
L180 Larch decidua
L181 L. gmelinii
L182 L. kaempferi
L183 L. laricina
L184 L. occidentalis
L185 Lardizabala biternata
L186 Lardizabalaceae
L187 Larix
L188 L. americana var. pendula
L189 L. dahurica
?L. amurensis
?L. cajanderi
?L. gmelinii
?L. gmelinii var. japonica
L190 L. decidua
?L. europaea
?Pinus larix
L191 L. eurolepis
L192 L. × eurolepis
L193 L. gmelini
L194 L. gmelinii var. gmelinii
L195 L. gmelinii
var. principis−rupprechtii
L196 L. gmelinii
var. principis−ruprechtii
?L. principis−ruprechtii
L197 L. griffithiana
?L. griffithii
?L. speciosa
L198 L. kaempferi
Virginia Mouse−ear20, Virginia Stickseed20
Stickweed20
Dock Cress107, Nipplewort36,39,107,114−116
Ballagan124, Bolgan Leaves124,
Carpenter’s Apron124, Common Nipplewort23,
Dock Cress107,124, Dockerene124, Hand Of God124,
Hasty Roger124, Hasty Sergeant124,
Jack−in−the−bush124, Lamb’s Lettuce124,
Lapsana107, Mary Alone124,
Nipplewort4,16,18,20,25,26,28,29,46,50,58,66,74,87,97,101,105,107,114,116,118,
124,127
, Nipple−wort17,51, Pig’s Cress124,
Swine’s Cress124, Wormwood124
Langsat107
European Larch26
Dahurian Larch26
Japanese Larch26
Eastern Larch26, Tamarack26
Western Larch26
Zabala Fruit107
Lardizabala Family28
Larch(es)8,27,28,42,44,64,70,94,107,115−118,123,125,126,
Tamarack70
Weeping Larch108
Cajander’s Larch108,
Dahurian Larch27,44,64,67,107,108,123,127,
Dahurican Larch108, Kurije Larch108,
Kurile Larch118,123
Common Larch8,15,17,64,107,108,
European Larch8,15−17,20,27,50,51,53,64,67,94,97,100,104,107,108,116,
118,122−124,127
, Lammies124, Larch21,23,58,100,107,108,124,
Larch Turpentine20, Larick124, Larix Tree124,
Tyrolese Larch108, Venetian Turpentine20,
Venice Turpentine20,70
Dunkeld Larch124, Hybrid Larch67,107
Dunkeld Larch8,27,64,104,124
Dahurian Larch124
Dahurian Larch118
Prince Rupprecht Larch118
Prince Ruprecht’s Larch124
East Himalayan Larch117,
Himalayan Larch107,108,124,
Sikkim Larch27,107,108,118,123,124
Japanese Larch8,15,16,20,27,28,37,44,53,64,67,94,97,104,107,108,116,118,
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?L. leptolepis
?L. leptolepsis
L199 Larix laricina
?L. alaskensis
?L. americana
?L. microcarpa
L200 L. lyalli
L201 L. lyallii
L202 L. × marschlinsii
?L. decidua ×
L. kaempferi
?L. × henryana
L203 L. mastersiana
L204 L. occidentalis
L205 L. olgensis
?L. dahurica var. koreana
?L. gmelinii var. olgensis
?L. koreensis
L206 L. polonica
L207 L. potaninii
?L. chinensis
?L. thibetica
L208 L. siberica
L209 L. sibirica
?L. intermedia
?L. russica
L210 L. viminalis
L211 Larrea
?Covillea
L212 L. densiflora
L213 L. divericata
L214 L. tridentata
?L. divaricata
?L. mexicana
122−124,127
, Red Larch108
Alaska Larch108,
American Larch17,20,64,94,100,108,123,124,
Black Larch17,20,100,108,
Eastern Larch17,20,27,107,118,123,126,127,
Hackmatack20,64,94,107,108,118,124,127, Hackmetack100,
Juniper108,124, Larch108, Red Larch20,108,118,
Tamarac100,
Tamarack17,20,27,64,67,70,94,104,107,108,118,123,124,126,127,
Tamarack Larch108, White Larch108
Alpine Larch107
Alpine Larch20,108,126, Larch108, Leiall’s Larch108,
Lyall Larch126, Lyall’s Larch108,
Mountain Larch108, Subalpine Larch126,
Tamarack108, Wooly Larch108
Dunkeld Larch118, Hybrid Larch107,118
Master’s Larch108
Larch108, Oregon Larch20, Tamarack108,127,
West American Larch64,
Western Larch17,20,27,64,70,104,107,108,118,123,124,126,127,
Western Tamarack17,20,108
Olga Bay Larch108,118,123
Polish Larch124
China Larch108, Chinese Fir108,
Chinese Larch118,123,124, Hung Sha123, Red Fir108,123,
Tibetan Larch64
Siberian Larch124
Russian Larch108,
Siberian Larch20,27,107,108,118,123,124,127
Common Osier17, Osier Willow17, Velvet Osier17
Cresote(−)Bush26,107
Blueweed20
Chaparral127
Creosote(−)Bush20,49,107,118,124,127,133, Gobernadora133,
Greasewood49,127, Hediondilla133,
Spreading Creosote−bush107
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?Covillea divaricata
L215 Laserpitium
L216 L. latifolium
L217 L. siler
?Siler montanum
L218 Lasiacis
L219 L. divaricata
L220 L. ruscifolia
L221 Lasiosiphon eriocephalus
L222 Lasthenia chrysostoma
L223 Latania
L224 L. chinensis
?L. borbonica
L225 L. commersonii
L226 L. loddigesii
L227 L. lontaroides
L228 L. verschaffeltii
L229 Lathraea
L230 L. clandestina
L231 L. clandestine
L232 L. squamaria
L233 L. squamosa
L234 Lathyrus
L235 L. angulatus
L236 L. annuus
L237 L. aphaca
L238 L. blepharicarpus
L239 L. cicera
Laserwort107, Woundwort107
Broad−leaved Sermountain21,116,
Sermountain16,107,124
Sermountain116
Tibisee130
Florida Tibisee130, Smallcane130, Tibisee127
Climbing Tibisee130
Naha108, Nanyu108, Rami108, Ramita108
Goldfields26,72,107
Latan Palm28,107
Bourbon Palm107
Commerson’s Latani28, Commerson’s Latania108,
Red Latan Palm28
Blue Latan118, Blue Latan Palm107,111,118,
Blue Palm108, Bourbon Palm108,
Loddiges Latania Palm108
Red Latan118, Red Latan Palm111,118
Yellow Latan118, Yellow Latan Palm107,111,118
Toothwort39,107,114,116
Blue Toothwort79,
Purple Toothwort16,26,50,105,106,115,116,124, Toothwort58,
Willow Toothwort124
Purple Toothwort107, Toothwort107
Clown’s Lungwort124, Corpse−flower97,
Lungwort124,
Toothwort16,20,21,25,26,50,51,58,66,97,107,114−117,124,127
Clown’s Lungwort124, Corpse Flower124
Everlasting Pea107, Pea(s)16,21,107,114−117,132,
Pea Vetch116, Peavine130,133, Pea Vine107,118,
Sweet Pea(s)3,133, Vetch107,114,115,117,
Vetchling(s)3,28,40,107,114−116,118,133, Wild Pea107
Angular Pea102, Slender Wild Pea102
Annual Vetch107,
Annual Yellow Vetchling106,114−116,
Fodder Pea107
Bindweed17, Tare124,
Yellow Vetchling16,21,23,50,51,56,58,65,97,102,105−107,114−116,118,
124,127
Wing−podded Vetchling102
Chickling−vetch118, Chickpea133,
Dwarf Chickling Pea107, Flat Peavine102,
Flat−podded Vetch133, Flat−podded Vetchling102,
Flat Pod Pea17, Flatpod Peavine127,
Flat−pod Peavine118, Flat−pod Pea Vine107,
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L240 Lathyrus cirrhosus
L241 L. clymenum
L242 L. decaphyllus
L243 L. delnorticus
L244 L. filiformis
L245 L. heterophyllus
L246 L. hirsutus
L247 L. japonicus
?L. maritimus
?Pisum maritimus
L248 L. japonicus ssp. maritimus
L249 L. laevigatus
L250 L. lanszwertii
L251 L. latifolius
L252 L. linifolius var. montanus
L253 L. littoralis
L254 L. luteus
L255 L. macrorrhizus
L256 L. magellanicus
L257 L. montanus
?L. linifolius
?L. macrorhizus
Lesser Chickpea107, Red Vetchling102,106,114−116,127,
Vetchling17,118
Cirrhose Vetch21
Spanish Vetchling102,118,127
Prairie Vetchling20
Del Norte Pea72
Slender Vetch21
Norfolk Everlasting−pea107
Austrian Winterpea118, Caley(−)Pea20,118,124,130,133,
Hairy Bitter Vetch17, Hairy Pea124,
Hairy Vetchling16,50,51,102,107,116,118,124,
Rough(−)Pea17,20,102,118, Rough Pea Vine107,
Singletary(−)Pea20,118,124, Singletary Peavine130,
Wild Winterpea20, Wild Winter Pea124,133,
Winterpea20,118
Beach(−)Pea11,14,17,20,22,28,37,40,60,72,87,107,124,
Maritime Pea Vine107, Maritime Vetchling127,
Sand Pea107,
Sea(−)Pea16,17,26,28,40,51,58,72,97,105,107,116,124,127,
Seaside Pea28,124
Sea Pea50
Yellow Pea21
Bitter Vetch20
Broad−leaved Everlasting(−)Pea16,21,50,102,105−107,
Everlasting(−)Pea3,15,26,28,51,79,97,107,114−116,118,127,133,
Garden Everlasting Pea124, Pease Everlasting124,
Perennial(−)Pea15,28,102,107,118,133,
Perennial Pea Vine107, Perennial Sweet Pea127,
Vetchling3, Winter Bean124
Bitter Vetch105
Beach Pea29, Silky Beach Pea72,107
Yellow Pea Vine107
Tuberous Bitter Vetch23
Lord Anson’s Pea124
Bittervetch124,
Bitter Vetch20,21,25,50,51,58,66,97,102,107,114−116,
Bitter Vetchling16,107,124, Caperoiles124,
Caramaile124, Carmale124, Carmel124, Carmile124,
Carmylie124, Cormeille124, Cormele124,
Cornemellagh124, Corr124, Corrameille124,
Creamy Vetchling124, Earth−nut Pea17,
Fairy’s Corn124, Gnapperts124, Heath Pea124,
Heath Vetch124, Karamyle124, Kippernut124,
Knapperts124, Knapperty124, Knipper Nut124,
Liquory(−)Knot124, Mountain Pea Vine107,
Mouse(’s) Pea124, Napperty124, Napple124,
Napple−root124, Nippernut124, Pease Earthnut124,
Pease Earth−nut124, Tuberous Pea58, Woodpea17,
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L258 Lathyrus myrtifolius
L259 L. nervosus
L260 L. niger
L261 L. nissolia
L262 L. ochroleucus
L263 L. ochrus
L264 L. odorata
L265 L. odoratus
L266 L. paluster
L267 L. palustris
L268 L. pannonicus
L269 L. pratensis
L270 L. pusillus
L271 L. quinquenervius
?Vicia quinquenervia
L272 L. rotundifolius
L273 L. sativa
L274 L. sativus
Wood Pea124,127
Myrtle−leaved Grass Pea124,
Myrtle−leaved Marsh Pea124
Lord Anson’s Blue Pea107
Black Bitter Vetch51,107,
Black Pea16,25,50,58,97,107,116,124, Black Vetchling25
Crimson Shoes124, Crimson Vetchling124,
Grass−leaved Pea107,124, Grass Pea124,
Grass Vetch20,124,
Grass Vetchling16,20,23,50,51,58,97,102,105,107,116,124,
Nissol’s Vetchling124, Shoes−and−stockings124,
Vetch Grass124
Cream−colored Vetchling107, Creamy Vetch124,
Pale Vetchling107, White Sweet Pea124
Cyprus(−)Vetch17,102,118,127, Louvana102,
Ochrus(−)Vetch17,118, Winged Vetchling56,114−116
Show Pea124
Annual Sweet Pea133, Baby’s Bonnet(s)124,
Boats124, Butterfly124, Common Sweet Pea127,
Painted Lady124, Show Pea124,
Sweet(−)Pea8,15,20,25,26,28,29,71,74,79,107,115,116.118,124,125,127,
Tutty Pea124
Blue Marsh Vetchling17
Blue Marsh Vetchling102,
Marsh Pea16,20,50,51,58,60,97,102,107,116,124,127,133,
Marsh Peavine102, Marsh Vetchling11,107,124,
Marsh Wild Pea107, Swamp Sweet Pea124
Felted Vetch21
Angle−berry124, Craw Pea124,
Fingers−and−thumbs124, Golden Chain124,
Granny’s Slipper−sloppers124,
Lady’s Fingers40,56,124,
Lady’s Slipper124, Meadow(−)Pea17,20,40,56,58,107,118,124,
Meadow Peavine102, Meadow Pea Vine107,
Meadow(−)Vetchling4,25,40,50,58,107,114,115,117,118,
Mouse Pea124, Mouse’s Pea124, Tom Thumb124,
Yellow Meadow Vetchling51,107, Yellow Pea124,
Yellow Tare−tine124, Yellow Tar−fitch124,
Yellow Thatch124, Yellow Vetchling17,40,56,107
Singletary Pea124,133, Tiny Peavine130
Vetchling28
Persian Everlasting Pea107,
Round−leaved Pea Vine107
Chickling Pea115
Chickling(−)Pea21,26,70,107,114,116,118,133,
Chickling(−)Vetch17,23,28,100,102,118,129, Chickpea102,127,
Dogtooth(−)Pea107,118, Grasspea102,
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L275 Lathyrus setifolius
L276 L. splendens
L277 L. sulphureus
L278 L. sylvestris
L279 L. tangitanus
L280 L. tingitanus
L281 L. torreyi
L282 L. tuberosus
L283 L. venosus
L284 L. vernus
?Orobus vernus
L285 L. vestitus var. alefeldii
?L. laetiflorus
ssp. alefeldii
L286 Latuca sativa var. capitata
L287 Laucenthemum vulgare
L288 Launaea intybacea
L289 Lauraceae
L290 Laurelia
Grass(−)Pea17,20,26,28,59,70,113,118,129,
Grass Peavine26,118, Grass Pea Vine107,
Indian(−)Pea107,118,124, Kasari17,70, Khesari118,
Lathyrus100, Little Cich124, Marrowfat107,
Mutter Pea124, Riga(−)Pea107,118,133, Sweet Pea127,
Vetchling26,100, Wedge−peavine118,
White Vetch100, Wild Pea127
Brown Vetch21, Narrow−leaved Red Vetchling116
Campo(−)Pea118,127,133,
Pride(−)Of(−)California20,118,127,133
Snub Pea72
Chichelings124, Everlasting Pea58,107,124,
Flat(−)Pea20,118,124,133, Flat Peavine102,118,127,133,
Flat Pea Vine107, Forest Vetchling133,
Great Wild Tare124,
Narrow−leaf Everlasting−pea118,
Narrow−leaved Everlasting(−)Pea16,23,25,50,66,97,102,107,
116,118,124,133
, Narrow−leaved Vetchling124,
Perennial Pea107, Pharaoh’s Pea(s)124,
Wild Pea51,107, Wild Vetchling124,
Wood Pea102,124,133, Wood Vetchling124
Tangier Pea70,124
Everlasting Pea107, Large−flowered Vetch107,
Tangier(−)Pea20,26,29,65,71,77,102,107,118,127,
Tangier Peavine20,102, Tangier Pea Vine107,
Two−flowered Everlasting−pea107
Redwood Pea29
Dutch Mice124, Earth(−)Chestnut28,107,118,124,
Earthnut(−)Pea26,102,118,124,127,
Earth−nut Pea23,58,97,107,116,124, Fyfield Pea124,
Groundnut Peavine118,124,
Groundnut Pea Vine26,107,
Tuberous Pea16,50,97,102,107,124,
Tuberous(−)Vetch28,118,127, Tuberous Vetchling51
Prairie Sweet Pea124, Veiny Pea107,124
Bitter Pea Vine107, Spring Pea16,79,107,116,124,127,
Spring−vetch118, Spring Vetchling20,21,105,
Vetchling127
Wild Pea127
Butterhead Lettuce125, Cabbage Lettuce125,
Headed Lettuce125
Large Dicky124
Achicoria Azul130
Bay Family107,
Laurel Family14,17,28,29,48,60,65,82,83,107,114−117,130,133
Laurel107
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L291 Laurelia aromatica
L292 L. novae−zelandiae
L293 L. nova−zealandiae
L294 L. serrata
?L. sempervirens
L295 Laurus
L296 L. azorica
L297 L. canariensis
L298 L. nobilis
L299 L. nobilis angustifolia
?L. salicifolia
L300 L. nobilis−berries
L301 Lavandula
L302 L. angustifolia
?L. officinalis
?L. spica
?L. spica var. angustifolia
?L. vera
L303 L. angustifolia ‘Vera’
L304 L. dentata
L305 L. hybrida
L306 L. × hybrida
L307 L. × intermedia
?L. angustifolia ×
L. latifolia
?L. × burnatii
L308 L. lanata
L309 L. latifolia
Peruvian Nutmeg26
Pukotea124
Pukatea118
Chilean Laurel27,107, Peruvian−nutmeg118,
Tepa20
Bay107, Bay Tree94, Laurel(s)19,27,28,42,44,107,114−116,118,
Sweet Bay19,28,42,44,94
Canary Island Laurel27, Canary Laurel107
Canary Island Laurel26,27,124
Apollos−laurel91, Apollo’s−laurel44,
Bay5,20,27,33,64,96,100,107−109,124,127,
Bay Laurel8,15,19,20,26−28,59,104,107,109,118,124,125,127,129,
Bay Tree20,23,28,33,42,74,93,94,108, Common Laurel108,
European Laurel108,
Grecian Laurel100,107,108,118,124,127,
Laurel20,23,25,64,65,92,94,100,107,108,114−116,118,124,
Laurel(−)Bay124, Laurer108, Laurere124, Lauter124,
Lorer124, Lorry124, Noble Laurel33,100,124,
Poet’s Laurel17,107,108,124, Roman Laurel5,100,124,
Stainless Bay124,
Sweet Bay5,15,17,26−28,33,44,65,70,74,92−94,100,107−109,113,116,118,124,
125,127,134
, Sweet Laurel74,96, Sweetwood20,
Tree Laurel108, True Bay28,107, True Laurel5,124,134,
Victor’s Laurel17,28,33,42,108
Willow−leaf Bay107
Bayberry124
Lavender8,19,28,65,107,114−116,118
Common Lavender8,26,28,96,106,107,114−116,134,
Dutch Lavender107,124,
English Lavender5,74,107,118,124,127, Knob124,
Lavander108,
Lavender5,17,21,23,46,71,74,77,92,96,98,100,113,118,125,
Lavender Spike124, Lesser Spike124, Nep124,
Old English Lavender15,79,107, Speak124, Speck124,
Speek124, Speke124, Spick124, Spike124,
Spikenard124, True Lavender17,28,107,134
Dutch Lavender107
French Lavender74,107,124,127, Fringed Lavender74,
Toothed Lavender106,115,116,124,127
Lavandin20
Lavandin107
Garden Lavender107, Lavandin118
Woolly Lavender127
Broadleaf Lavender118,127,
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?L. spica var. latifolia
L310 Lavandula multifida
L311 L, spica ‘Vera’
L312 L. staechas
L313 L. stoechas
L314 L. stoechas ssp. stoechas
L315 L. viridis
L316 Lavatera
L317 L. arborea
L318 L. assurgentiflora
L319 L. cachemiriana
L320 L. cretica
?L. sylvestris
L321 L. kashmiriana
L322 L. maritima
L323 L. olbia
L324 L. plebeia
L325 L. thuringiaca
L326 L. trimestris
?L. rosea
L327 Lawsonia
L328 L. inermis
?L. alba
?L. spinosa
L329 Layia
L330 L. glandulosa
L331 L. platyglossa
?L. elegans
Broadleaved Lavender17,28,
Broad−leaved Lavender107, French Lavender20,
Spike Lavender20,26,28,118,127
Cut−leaved Lavender115,116,124,
Fernleaf Lavender127
Dutch Lavender15
French Lavender116
Cassidony124, Cast−me−down124,
French Lavender5,19,20,25,26,65,74,81,96,106,114,115,118,124,127,
Gentle Lavender96, Italian Lavender118,
Lavender Gentle124, Old Woman124,
Spanish Lavender5,19,26,74,118,124,127, Sticadore124,
Sticadove124, Topped Lavender118
French Lavender98
Green Lavender115,127, Yellow Lavender127
Tree(−)Mallow28,107,115,116, Velvet Tree−mallow107
Hollyhock124, Marsh Mallow124,
Sea Tree Mallow124,
Sunset124,
Tree(−)Mallow8,16,26,50,51,58,65,97,105,106,116,118,124,127,
Velvet Leaf124, Velvet Tree Mallow28
Island(−)Mallow118,127, Malva Rosa118,127
Wild Hollyhock132
Cornish Mallow124, Lesser Tree Mallow51,124,
Smaller Tree−mallow50,107,127,
Small Tree Mallow106
Wild Hollyhock117
Sea Mallow26,65,106,107,127, Tree−mallow127
Bush−mallow15, French Mallow124,
Hyeres Tree−mallow107, Tree Lavatera26,107
Australian Hollyhock88,107
Thuringian Mallow107,
Thuringian Tree−mallow107
Annual Lavatera106,124, Annual Mallow107,127,
Herb Tree(−)Mallow25,107, Hollyhock37, Mallow15,
Pink Mallow79, Royal Mallow107,
Three Monthly Lavatera28
Henna28,107
Alhenna100, Al Kenna74, Camphire100,124,
Cypress Shrub124, Egyptian Privet74,100,108,124,134,
Henna17,28,70,74,100,107,118,134, Henna Tree9, Henne100,
Henpen124, Jamaica(−)Mignonette118,124,
Mignonette(−)Tree74,100,108,118, Tree Mignonette124,
West Indian Mignonette124
Tidytips107
White Daisy28
Tidytips20,107, Tidy(−)Tips8,15,26,118,124
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L332 Lecanora affinis
L333 L. esculenta
L334 L. esculenta var. mannifera
L335 L. fruticulosa
L336 L. tartarea
L337 Lechea
L338 L. cernua
L339 L. deckertii
L340 L. divaricata
L341 L. intermedia
L342 L. lakelae
L343 L. minor
L344 L. mucronata
L345 L. pulchella
L346 L. racemulosa
L347 L. sessiliflora
L348 L. torreyi
L349 L. villosa
L350 Lechenaultia biloba
L351 L. macrantha
L352 Lecythidaceae
L353 Lecythis
L354 L. edulis
L355 L. elliptica
?L. minor
L356 L. ollaria
L357 L. paraensis
?L. amazonum
?L. pisonis ssp. usitata
?L. usitata
?L. usitata var. paraensis
?L. usitata var. tenuifolia
L358 L. pisonis
L359 L. zabucaja
L360 L. zabucajo
L361 Ledebouria socialis
?Scilla violacea
L362 Ledum
L363 L. columbianum
L364 L. glandulosum
Manna Lichen20
Cup Moss28, Manna127, Manna Lichen20,28
Manna124
Manna Lichen20
Archil17, Orchil17
Pinweed87,107,130
Nodding Pinweed130, Scrub Pinweed130
Deckert’s Pinweed130
Drysand Pinweed130, Spreading Pinweed130
Pinweed107
Lakela’s Pinweed130
Thymeleaf Pinweed130
Hairy Pinweed130
Leggett’s Pinweed130
Pin−weed14
Pineland Pinweed130
Piedmont Pinweed130
Hairy Pinweed107
Blue Lechenaultia107, Blue Leschenaultia88
Wreath Leschenaultia88
Brazil Nut Family48, Lecythis Family28,
Sapucaia−nut Family20
Monkey−pot Tree107
Paradise Nut Tree107, Sapucaia Nut Tree107
Sapucaia Nut127
Cauchillo20, Monkeypod118, Monkey−pot Tree107
Monkey−pot Nut99, Paradise(−)Nut9,28,99,124,
Sapucaia Nut28,99
Monkey−pot118
Monkeynut118, Paradise−nut118, Sapucaia−nut118
Monkey(−)Pot9,28,107,108,127, Paradise Nut9,28,107,125,127,
Sapucaia Nut28,107,125,127, Sapucaya Nut59,108
Silver Squill8,24
Labrador(−)Tea28,42,43,107
Pacific Labrador Tea124
Glandular−leaved Labrador Tea133,
Labrador(−)Tea20,29,107, Smooth Labrador Tea133,
Trapper’s(−)Tea72,118,133,
Western Laborador−tea118,
Western Labrador Tea124
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L365 Ledum groenlandicium
L366 L. palustre
?L. camphor
?L. groenlandicum
?L. latifolium
?Rhododendron palustre
L367 L. palustre
ssp. groenlandicum
L368 L. palustre var. nipponicum
L369 Leea indica
L370 L. rubra
L371 Leersia
L372 L. calycina
L373 L. hexandra
L374 L. lenticularis
L375 L. monandra
L376 L. oryzoides
?Homalocenchrus
oryzoides
?Oryza oryzoides
L377 L. virginica
L378 Legenaria vulgaris
L379 Legousia
?Specularia
L380 L. hybrida
?Specularia speculum
L381 L. pentagonia
L382 L. speculum−veneris
?Campanula
speculum−veneris
?Specularia
speculum−veneris
?Triodanis speculum
L383 Leiophyllum
L384 L. buxifolium
L385 Leitneria
L386 Leitneriaceae
L387 Leitneria floridana
Labrador Tea20
Bog Labrador Tea133, Common Labrador Tea133,
Crystal−tea118, Crystal Tea Ledum107,
James Tea100,
Labrador(−)Tea8,11,16,28,46,60,72,74,100,107,108,124,
Ledum116, Marsh Cistus124, Marsh Ledum8,108,
Marsh Rosemary124, Marsh(−)Tea20,74,100,107,118,124,
Northern Labrador Tea133,
Romero De Pantano127,
St James’s Tea124, Wild Rosemary100,107,108,118,124
Labradortea50
Labrador−tea25
Common Tree Vine9
Red Tree−vine9
Cutgrass130, Cut−grass107,116
Veldgrass20, Veldtgrass20
Clubhead Cutgrass133, Cutgrass118,127,
Ricegrass20,28, Southern Cutgrass130,
Swamp Ricegrass127
Catchflygrass130, Catchfly Grass20
Bunch Cutgrass130
Cut(−)Grass36,41,50,107,116, Rice Cutgrass36,118,127,130,
Rice Cut−grass20,28,107
White Grama20, Whitegrass130, White−grass107
Calabash127
Venus’ Looking−glass115,116,
Venus’s Looking−glass107,115
Corn Bellflower124, Corn Gilliflower124,
Corn Pink124, Corn Violet124,
Lady’s Looking−glass124,
Venus’ Looking−glass51,
Venus’s Looking(−)Glass16,50,97,106,107,124
Large Venus’ Looing−glass116
Corn Violet20, Large Venus’s Looking Glass16,
Venus’ Looking(−)Glass116,127,
Venus’s Looking(−)Glass8,20,65,107,114
Sand Myrtles26
Sand Myrtle8,20,60,107,124
Corkwood107,130
Corkwood Family8,126
Corkwood20,28,70,82,107,118,126,130, Corkwood Tree20
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L388 Lemaireocereus chichipe
?Polaskia chichipe
L389 L. marginatus
?Marginatocereus
marginatus
L390 Lemmaphyllum
microphyllum
L391 Lemna
L392 L. aequinoctialis
L393 L. arrhiza
?L. globosa
?Wolffia arrhiza
?Wolffia microscopica
L394 Lemnaceae
L395 Lemna gibba
L396 L. minor
L397 L. minuscula
?L. minima
L398 L. minuta
L399 L. obscura
L400 L. paucicostata
L401 L. trisulca
L402 L. valdiviana
Chichipe20
Organ Cactus20, Organ−pipe Cactus20,107
Green Penny Fern103
Duckweed26,29,36,41,107,114−116,118,130
Lesser Duckweed130
Least Duckweed107,124, Rootless Duckweed16,50,107
Duckweed Family16,29,107,114−116
Duckweed50,127, Fat Duckweed16,107,118,124,127,
Gibbous Duckweed107,114−116,124,
Swollen Duckweed107, Thick Duckweed56
Common Duckweed16,26,50,58,88,107,118,127,130,
Creed124, Duck’s Meat124, Duckweed107,114−116,124,127,
Grains124, Greeds124, Green−duck’s−meat41,
Greens124, Groves124, Grozen124,
Jenny Greenteeth124, Lentigo124,
Lesser Duckweed20,26,51,107,124, Limpet−scrimp124,
Water(−)Lentil41,124
Duckweed127, Lesser Duckweed127
Least Duckweed107,130
Little Duckweed130
Duckweed28
Duck−meat41, Duckweed127,
Ivy Duckweed51,115,116,124, Ivyleafed Duckweed26,
Ivy−leaved(−)Duckweed16,18,41,50,107,114,124,127,
Star(−)Duckweed20,26,107,118
Valdivia Duckweed130
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